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vila de Bellpuig 
Jautne Torres i Gros 
Antigament la vila de Bellpuig subsistía amb les seves própies aigües naturals 
que broUaven de les fonts de vora la poblado i deis pous de dins de les cases; de 
pous, n'hi havia un de gran i públic al centre de la població, donant el nom de 
plaga del Pou, avui Homenatge a la Vellesa (des de primers del segleXXfou tapat, 
amb la portada d'aigües i la construcció de noves fonts procedents del Canal 
d'Urgell). Dit pou estava situat entre l'ajuntament i el davant de la Procuradoria 
del Duc (edifici avui conegut com el Casal Parroquial). 
A la vila, pero, no hi falta pas l'aigua, a excepció d'anys de molta sequera, donat 
que els seus senyors tingueren el privilegi sobre les aigües del riu Corb des del 
coll de la Portella (Ciutadilla) fins a la desembocadura al Segre. Aixó era el 1342; 
a partir d'aleshores Bellpuig obtingué l'aigua pels camps, els molins, horts, 
habitants i animáis; aquests senyors cediren els seus drets a la vila l'any 1732 i 
aquesta els cedeix a la vegada a la Societat Canal d'Urgell l'any 1864. 
Pero no fou fms uns anys després que la vila decideix crear, l'l de juliol de 
1864, una Junta per abastir d'aigua potable Bellpuig, perqué fos mes higiénica, 
per la qual cosa proposaren el 3 de setembre fer fonts publiques; els seus propósits 
no donaren fruits fins el 21 d'octubre de 1895, amb l'acord de l'Ajuntament i la 
Junta d'Aigües Canal d'Urgell,^ amb la bona entesa aprofitant la concessió 
gratuita que es té del Salt que dona sortida ais molins propietat de Ramón Grau 
i de Geroni Montiu; s'arribá a aquest acord peí bé de la població, per abastir-ne 
d'aigua potable, a mes a mes de dotar la població de llum eléctrica, amb la forga 
1).- Bellpuig i el riu Corb (Privilegi, drets, repartiments iplets) pág. 41. Torres i Gros, Jaume. Bellpuig, 1989. 
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que desenvolupava el citat salt en sortir deis molins i després d'haver carregat els 
seus motors. Argumenten que altres poblacions de la comarcaja en frueixen i que 
Bellpuig té la condició especial de les aigües del riu Corb, abans de traspassar-les 
a la Companyia del Canal, inaugurat l'any 1860. Per altra part l'invent de 
l'electricitat és del 1873. 
El 1896 fou inaugurat un dipósit d'aigües per a la vila, al carrer Orient, 
construit entre PAjuntament i la Junta Sindical del Canal d'Urgell, la Junta 
d'Aigües i Electricitat de Bellpuig, presidida peí batUe Antoni Bellart. Per la festa 
major de 1897 son inaugurades les conduccions d'aigua potable i de llum per a 
les cases de la vila. L'any següent, el 1898, s'inauguraren les noves fonts 
publiques. 
Pero fou l'any 1900, en qué s'abastiren d'aigua la majoria de cases del 
municipi, conjuntament amb el fluid eléctric que proporcionava la nova turbina 
municipal. Se celebra l'esdeveniment en la festa major fent braus a la plaga Sant 
Roe, improvisant un tancat amb carros i fustes; els toreros foren voluntaris locáis 
ben coneguts: el Majordom i el Soques... 
El sindicat general de recs Canal d'Urgell, companyia ubicada a MoUerussa, 
considerant la demanda de l'Ajuntament de Bellpuig, autoritza atorgar 50 litres 
diaris d'aigua per habitant de la vila, que com a propietaris de les aigües del riu 
Corb, abans de construir el canal d'Urgell, hi tenien dret (carta del 3-IX-1899, 
signada a Lleida pels senyors Gener Ventosa, Ramón Soldevila, Miquel Ferrer i 
Garcés i Manuel Miquel i Baix).^ 
Solucionat el projecte de portar les aigües potables a la vila, si bé després de 
fer-se les instaMacions pels carrers, abd com també el nou clavegueram, el gran 
objectiu fou la llum. Es va fer la novaxarxa de fil d'aram pels carrers i la instal-lació 
d'una bombeta per casa. 
L'any 1905 ja és solucionat el problema, la junta d'aigües i electricitat de 
Bellpuig dona les condicions generáis de subministrament i edita una pólissa per 
ais abonats; aquesta consta de quinze punts, segons el document. 
En aquest any el preu d'un jornal diari era de 3'50 pessetes i 2'50 pels 
treballadors del camp. El posar una bombeta de llum costava unes 2'50 pessetes; 
el fil valia 0'20 céntims el metre; un porta lámpades i rosca valia 1 pesseta; una 
pantalla, 1 pesseta, i si era esmaltada r50 pessetes. 
El 1912 la junta és presidida pels senyors Agustí TruUols i Josep Felip i Parré. 
La junta garanteix el millorament de l'electricitat i facilita abundant aigua a les 
cases; de fet era l'Ajuntament qui féu els acords d'arrendar la llum i les aigües. El 
1913, la presidencia de la junta és a carree de Francesc CosuUeres, Agustí 
Fressinier i Felip Minguella. El 1916, de l'arrendament de les aigües i de 
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l'electricitat se n'encarrega el Sr. Agustí Fressinier, fins que, segons s'acorda el 15 
de novembre de 1917, del flui'd eléctric passa a fer-se'n carree, per arrendament 
de part de rAjuntament, la Companyia Canadenca "Ebro Irrigation Light Power 
Co.", la qual el 1915 tenia feta la gran presa de Camarasa. La vila o Ajuntament 
l'arrenda per 3.320 pessetes l'any; a la vegada desapareix la junta d'aigües i 
electricitat de Bellpuig. El 1917 n'és representan! de la companyia Claudio 
Baiget.^ 
El 1921 "La Canadenca" comenga també a aportar nou fluid eléctric exterior 
per garantir i reforjar les necessitats de la vila, que cada dia en consumía mes. El 
19 de novembre de 1922 s'inaugura la central amb una potencia de 6.000 
quilovats a 120 volts.-' 
El 1924 es comenga a iMuminar el carrer de la Font, com el primer i molt 
concorregut per anar a la font de Sant Antoni i convent de Sant Bartomeu; a la 
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El 1927 consta teñir Bellpuig la fabrica Electro Farinera que, moguda per la 
forga hidráulica, amb un salt de 100 H.P. que fa amb l'aigua del canal, fa funcionar 
tres turbinas amb un alternador de 75 kw/hora, i dona corrent per abastir la dita 
fabrica, i de les sobres fa Uum pública per a Bellpuig i Preixana.'' 
L'Electro Farinera fa servir el salt privat deis molins, i dona llum a les cases. 
El 1924 era conegut peí nom de "Los dos Amigos" i d'aquest passá a anomenar-
se d'Angel Fontanet i, després, de Josep Esquius. Passat el temps, vers el 1965, l'tis 
i subministrament del salt era exclusivament peí benefici propi de Ramón Besa, 
per la seva fabrica de fariña. 
Amb l'arribada de la República, l'Ajuntament de la vila de Bellpuig féu un 
acord entre Eléctrica Baiget, SA, central de Bellpuig, i Hidro-Eléctrica del Segre, 
SA, domiciliada a Barcelona, per garantir-ne el fluid eléctric per la vila; en aquesta 
ocasió l'Ajuntament edita un Uibret de 21 articles, "Ajuntament de Bellpuig copia 
deis plecs de condicions facultatives i económiques per l'arrendament del 
subministre de Fluid Eléctric de la vila aprovades per l'Ajuntament en sessió de 
data 8 de juny de 1933 i acceptades íntegrament per la C. Hidro Eléctrica del 
Segre, SA". 
Passada la Guerra Civil es realitzaren altres acords similars, ara amb les Forces 
Hidroeléctriques del Segre, SA, societat creada el 1945.1 aquesta es fusiona en 
altres acords amb les Forces Eléctriques de Catalunya, SA., empresa constituida 
el 1951; anys després ens subministrarla electricitat en exclusiva i fms l'actualitat, 
ja que té contráete i acords fets amb l'Ajuntament, industries i particulars, en qué 
li foren traspassats tots els drets de la xarxa eléctrica local. 
4).- Bellpuig. "Turismo Ibérico", Catalunya. Barcelona, 1927, pag. 6. 
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C O P I A 
DELS 
PLECS DE CONDICIONS 
facultatives i económiques 
per l ' a r r e n d a m e n t del 
subministre de 
Fluid Electric de la Vila 
aprovades per TAjuntament 
en sessió de data vuit de 
J u n y de mil nou cents 
trenta- tres, i a c e p t a d e s 
i n t e g r a m e n t p e r la 
C; Hidro Eléctrica del Segre 
S. A. t 
Qi 
T i p . R. S a l a d r i g u e s - B e l l p u i g 
1 9 3 4 
Reprodúcelo facsimilar de la Cdpk deis plecs de condkions... (Bellpuig, 1934). 
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CONDICIONS FACULTATIVES 
Article 1. El concessionari usdefructuará durant el temps de 
la concessió la Central Eléctrica, dependéncies, maquinaria i utillatge 
de que es composa segons es detalla en l'anexe n.° 1, així com també 
del m^tenal que constitueix la xarxa distribuidora a alta i baixa tensió 
de la població, juntament amb les subestecions de transformació, edi-
ficis i instaliacions detalláis en l'anexe n.*" 2 . 
Art. 2. El concesionari vindra obligat a conservar i reparar en 
bon estat, amb arreglo a les bases següents, tots els edificis i instal­
iacions per a poguer proveir d'energia eléctrica els servéis d'enllu-
menament públic, i d'enllumenament, for^ ia i calefacció ais servéis par-
ticulars sense limitació de cap mena. 
Art. 3. El concessionari podré, miljan^ant l'eproveció de la Cor-
poració Municipal, substituir l'utillatge mecánic i eléctric de les esta-
cions transformadores i Central Eléctrica, a fi d'obtenir un major ren-
diment de treball, quedant subjectes les noves instal.lacions a les ma-
teixes prescripcions que les primitives. El material vell que siguí re-
posat de nou quedará de propietat del concessionari. 
Art. 4. Les línies eléctriques d'alta potencia i les de la xarxa 
distribuidora es reformaran en un temps de dotze mesos a comptar 
des del dia primer de Gener de mil nou cents trenta quatre, a base de 
que tots els conductors siguin de coure electrolític i seccions fixades 
en el reglament d'instal.lacions eléctriques de 27 de Mar? de 1 9 1 9 , 
(Gaceta 3 d'Abril) i de manera que les pérdues de tensió i la densítat 
de la corrent així com la qualitat deis suports i aiMadors no excedeixin 
les máximes i mínimes tolerades en el referit reglament. 
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Art. 5. El concessionari disposará en les línies de la xarxa dis-
tribuidora de baixa tensió d'una fase destinada a enllumenament pú-
blic amb el voltatge corresponent de 1 2 5 vols. 
Art. 6. El serve! d'enllumenament públic es refereix a Tenllume-
nament deis carrers, places i jardins de la Vila, essent de compte del 
concessionari la conservado i reparado del material necessari, ádhuc 
de les bombetes eléctriques. 
Art. 7. El concessionari quedará obligat a conservar i reparar 
pe! seu compte la línea derivada que proporciona for^a motriu a l'es-
tació, elevadora d'aigües potables de la Vila. 
Art. 8. El concessionari ve obligat a subministrar a la població 
el servei d'enllumenament públic i el fluid necessari amb bombetes de 
trentados bugies de filament metálic i a la mateixa distancia actual. 
Pero si les necessitats de la població exigeixen la coliocació d'alguna 
altrallüm a la mateixa distancia que'ls anteriors, el concessionari ve 
obligat a fer-lw. L'Ajuntament podrá obliger al concessionari en les 
festes extraordináries que es puguin cel'lebrar a posar bombetes de 
1 0 0 bugies a la plaga del Pare, de la República, del 1 4 d'Abril, i 
carrer d'Homenatge a la Vellosa, en el ben: entes que aquest extraor-
dinari solament podrá exigir-se exclussivament en dites festivitats. 
Art. 9. El concessionari ve obligat a subministrar fluid a les de-
pendentes municipals i edificis públics en nombre de dos cents cin-
¡quahta kilowats mensuals, l'excés es computará a rao de 0 ' 2 0 pesse-
tes kilowat. 
Art. 10. El concessionari tindrá completament en disposició de 
prestar el servei compres en aqüestes bases per tot el dia abans de 
comentar la vigéndá d'aquest contráete. 
Art. 11. El servei a particular no podrá fer-se en altra forma que 
per raitjá de cómptadors, segons les tarifes consignadas en el plec de 
condicions económiques, mitjangant les condicions fixades en el Re-
glament vigent d'instal.lacions eléctriques receptores de 2 9 de No-
verabre del 1 9 1 9 i per la verificado de comptadors i regularitat en el 
subministrament d'energia eléctrica de 19 de Mar? del 1 9 3 1 . 
Art. 12. El conc^sionari vindrá obligat a atendrer totes les de-
mandes de lluih i for^a que li siguÍB fetes per veíns de la Vila dins del 
cásc de la població i fins a cinquánta metres de radi de les línies i 
sempje que tinguin les insta!.ladohs en deguda forma. Dos anys abans 
de finalitzar aquest contráete, el concessionari queda én el dret de 
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servir o no for^a itMjtriu a an nou abonat, sempre que aquest sobre-
passide 2 5 HP. 
Art. 13. Els setveis eléctrics de Bellpuig quedaran subjectes 
a l'inspecció municipal que es podrá practicar anyalment, o sempre 
que el municipi ho eregui conveniente Les inspeccions serán de ca-
réete ordinarí i extraordinari. Les ordinéries son aquelles que podrá 
fer anyalment l'Ajuntament durant el mes de Desembre. Les despeses 
que aqüestes ocasionin serán pagades en la forma següent: Cent cin-
quanta pessetes el concessionari i el demés ho pagará l'Ajuntament. 
Les insf>eccions extraordináries es faran sempre que l'Ajuntament ob-
servi una deñciéncia en el servei, ja sígui falta de fluid eléctric, min-
va de voltatge en la llum, o deficiencia en alguna instel.lacio que im-
pedeixi prestar un bon servei. Abans de fer la inspecció de carácter ex-
traordinari, l'Ajuntament mitjan^ant duplicat escrit, notificará a l'arren-
datari l'oportuna queixa i el seu raonament, per que en un pía? pruden-
cial posi esmena al suposat defecte. Si l'empresa fes cas omís de l'avís, 
l'Ajuntament nomenará un técnic especial perqué estudíi la suposada 
deñciéncia, i si de la inspeció resulta és?er cert l'al'legat per l'Ajunta-
ment, les despeses ocasionades per la visita de l'Enginyer i demás que 
hi hagi serán pagades peí concessionari. Cas contrari, ho serán per 
l'Ajuntament. Si l'arrendatari no está conforme amb el dictamen téc-
nic fet per l'Enginyer de l'Ajuntament, resoldrá l'afer el Cap de Ser-
veis d'inspecció eléctrica de la Provincia, pagant les despeses de tot, 
el qui resulti culpable segons dictamen de l'esmentat Enginyer. 
Art. 14. El concessionari ve obligat a subministrar forga motriu 
per l'estació elevadora d'aigües potables de la pobiació (Casa de bom-
bes) durant setze hores diáries per una potencia efectiva de 1 0 HP. 
Art. 15. Com la Central eléctrica del Municipi, té una capacitat 
de prodúcelo molt limitada, l'arrendatari té l'obligació ineludible de 
proporcionar el fluid necessari per deixar sobradament dotat el servei 
de fluid de la Vila, i a l'efecte tindrá de manifestar les fonts de prodúc-
elo d'energía de que gaudeixi per abastir les necessitats de la pobiació. 
Art. 16. Les forqes que podriem dir-ne temporals, perqué sol-
zament treballen una temporada cada any, serán contractades parti-
cularment i el concessionari ve obligat a servir les que no rebassin de 
3 0 HP. al preu de 0 ' 3 5 pessetes kilowat. Els motors que treballin 
per temporada i tii^fuin una potencia major de 3 0 HP. queda el con-
cessionari Uiure de servir-los o no, segons la seva propia conveniencia. 
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Art 17. El concessionari no podrá cobrar cap dret d'acometiáb. 
ais veins queja tinguin l'empalme efectuat. 
Les acOmeíides noves pagarai\ a rao de dotze pessetes per ilu­
minar i vint i cinc pessetes per la for^a motriu. 
Article adicional. Desitjós l'Ajuntament de portar la Uum a les 
cases de camp de SEANA ALTA, fa avinent que aital efecte s'haura 
de construir una línea eléctrica amb tres fases de 5 . 0 0 0 vis. d'alta 
térisió amb estado transformadora perqué dites cases gaudeixin de 
bona iium. 
Es considerará un mérit preferent per adjudicar el concurs, a l'ar-
rendatari, qué vulgui fer l'esmentada millora i accepti a l'ensems aquest 
concurs donánt les mateixes garanties técniques i económiques que 
qualsevutga altre concursant. 
Condicions económiques 
Art. 1. L'obertura de plecs es fara el dia i hora que oportunament 
s'anunciafá a les Cases Consistorials de Bellpuig, sota la Presidencia 
del Sr.BatUe o persona en qui delegui, i ámb assisténcia deis Srs. 
Regidors, i Secretan de l'Ajuntament. 
Art. 2. La licitació es subjectará al tipus següent: A) Enllumena-
ment públic completament gratuit d'acord amb el plec de condicions 
facultatiu. B) Enllümenat de les dependéncies de l'Ajuntament i edi-
flcis póblics, completament gratuit fins a dos cents cinquanta kilowats 
mensuals, computant-ho mes per altre a rao de 3.OOO kilowats a 
l'any. C) Porga motriu per pujar l'aigua al diposit de la part alta de 
la població, completament gratuit d'acord amb el plec de condicions 
facultatiu. 
Hidro Eléctrica del Segre S. A. 
Domiciliada a Barcelona 
TARI FES abase de comptaáor, quedant suprimit el tant alfat; 
apróvades per l'Excm. Sr. Governador de la provincia de 
Lleida, a9 de Juny de 1926, segons informe del Sr. Verifi-
cador Oficial de Comptadors i Junta Provincial d'Abasts. 
PER AL SUBMINISTRE DE LLUM ELÉCTRICA 
Preu: 0*60 pies. KilowatsHora 
CONSUM MÍNIM, 4 KILOWATS MENSUALS 
Pera l SUBMINISTRE DE FLUID ELECTRIC DESTINAT A FOR^A MOTRIU 
Capacitat dd 
motor en 
cabal I s 
C O N S U M M E S A L 
Kilowats 
Preu per Kllowat 
Pessetes 
Preu per Kilowat 
4'exc¿> del con? 
sum mesal 
Péssrtes 
1 De 1 a 100 , Q 0 3 5 0 '25 
2 De 1 a 2 0 0 , a 0 '35 0'25 
3 / De 1 a 3 0 0 , a 0*35 0 '25 
4 De 1 a 4 0 0 , a 0'35 0'25 
5 De 1 a 5 0 0 , a 0 '35 0'20 
7'5 De 1 a 7 5 0 , a 0'32 0'2p 
10 De 1 a 1 0 0 0 , a O'30 0'18 i 
15 De 1 a 1 5 0 0 , a 0 '28 0 '15 
20 De 1 a 2 0 0 0 , a 0 '265 0'14 
25 De l a 2 5 0 0 , a 0 '25 0'13 
30 De 1 a 3 0 0 0 , a 0 '235 0 '12 
40 De l a 4 0 0 0 , a 0 '22 OM 1 
50 De 1 a 5 0 0 0 , a 0'21 0*10 
75 De 1 a 7 5 0 0 , a 0 '20 0'09 
Amb aquesta tarifa queda establert també un CANON de 3 pessetes per caball 
o fracció de caball i mes sobre tota la potencia suscrita o instalada. 
dedulat-se mensualment el canon equiválent a un caball per cada ^ p 
de cent kilowat'hores gastats. 
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Art. 3. Les proposicions es faran en plec tancat i amb la Se-
güent ínscripció. «Proposició per a prendre part al concurs d'arrenda-
ment de la Central eléctrica, xarxa distribuidora i proveYment de fluid 
a Bellpuig.» La proposta es fara de la següent forma: (No es transcriu 
per no interessar). Ademes declara el sota-signant que está conforme 
en cumplir totes les obligacions i en acceptar integrament tots els pac­
tes estipulats en els esmentats plecs de condicions facultatives i eco-
nómiques. 
En un temps de vuit dies després d'obrir els plecs es fara l'adju-
dicació definitiva del concurs, retornant-se el dipósit provisional deis 
que no resultin adjudicatáris. 
La forma de millorar el concurs és reduint els tipus de les tarifes 
establertes en les bases anteriors i Taportament de les máximes ga-
ranties per complir les mateixes. 
Art. 4. La fian9a definitiva será de cinc mil pessetes que dipo-
sitará Tadjudicatári en metálic en valors de I'Esiat o Generalitet al tipiK 
de pignorado oficial al Banc d'Espanya en caixa municipal o bé en la 
Depositarla de l'Ajuntament. 
Art. 5. L'Adjudicatari donará comení;ament ais treballf. de re^ 
forma que calgui per a prestar un bon servei a la poblado, el mateix 
dia de comengar la vigencia d'aquest contráete i estaran acabats un 
any després de la presa de possessió. Les esmentades reparacions i 
instal.lacions es faran subjectant-se al tipus de prioritat següent: En el 
primer trimestre de l'any es farfi les instal.lacions i reparacions de li­
nees d'alta tensió i estacions transformadores i posar les palomilles 
i altres suports per instaliar la xarxa de distribució. 
En el segon trimestre del mateix any fará i arranjará les linees 
generáis de distribució d'energía. En el tercer trimestre del mateix any 
arranjará totes les acometides de la poblado. En el quart i últim tri­
mestre delmateix any es faran les instalacions i arranjaran totes les de-
més xarxes que faltin per a completar l'excelent servei eléctric a la Vi-
la. Encara que l'arrendatari faci les reparacions no podra interrumpir el 
servei, que deurá donar-lo el dia primer de Gener del 1 9 3 4 . 
Art, 6. Ais efectes de fer les reparacions que cregui convenients 
l'arrendatari podrá treure la for^a durant un diumenge al mati de cada 
mes, pero el temps máxim que estará la Vila sense fluid será el de sis 
hores. Amb un cas de for^ ia major i mitjanipant l'oportú permís de l'Al-
caldia l'Arrendatari podrá treurer la for^a altres festes al mati, pero pro-
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curará enllestír ¡quan abans l'avería, ais efectes de perjudicar el inenys 
possjble a4s abónate |»er la falta <ie fluid. s 
Art. 7 Bis tdjuts que posará al cobrament deis abtmats I^ai7emk-
tari de les insta4*la<ñons del Municipi dirán en el seu encapi^alam^t iri 
següeht: «Eléctrica concesionaria del subministre de fluid de l'AjonÉa^ 
ment de Bellpuig. Després podrá dir si li p'au el nom de la C o pjirtí-
cular que«icploti el servei. 
Ari. 8>, L'Ajuntament no autoritzará a altra persona o Eijtitat d ^ 
tinta del concessionarí, l'irtstaliació de noves línies eléctriques o xarx#s 
peraié4istribuciód'electricitat en aquesta Vila que no siguí subterrá-
nia i amb el pagament de tots els impostes que per la llei estiguiaute-
ritzat el Municipi per cobrar. 
Art. 9 El concesfionari podrá transferir a qualsevol Entitat o per-
sona que sigui solvent a judici de l'Ajuntament els drets derivats d'a-
quest contráete mitjan^ant previa aprobació de la Corporació Munici-
pal. Cas de cessió de tots els drets i obligacions fixades en aquest con-
tráete quedaran en vigor els raateixos. 
Art. 10 En compensació de les condicions del Present concurs 
l'adjudicatari quedará exhimit de tota classe d'arbitris, drets i tasses, 
i contribucions especiáis que imposi l'Ajuntament ais servéis eléctrics 
de la Vila. 
Art/11 Durañt la vigencia d'aquest contráete, les faltes' eomeses 
de carácter lleu per l'arrendatari serán penyorades amb multes de vint 
i cinc pessetes, les que es faran efectives de la fían^á a la depositaría 
de l'Ajuntament. Ingressada una multa a la caixa Municipal, l'arrerida-
tári en el pía? de vuit dies deurá completar la fian<;a. 
Art. 12 Per interrupció del servei podrá rescindir-se el contráete 
a excepció deis casos de for^a major degudament justificada. S'entén 
per forea major les vagues, aldarulls públics, etc. etc., i les detallades 
en el plec de condicions d'Obres publiques n.° 2 i 4 de l'Article 18 . 
L'Ajuntament donará tot l'ajud moral i material per impedir el robatori 
de fluid. 
Art. 13 L'Ajuntament s'obliga a fér constar en els respéctius pre-
siipostos Municipals les cohsignácions éconómiques precises per aten-
dré els compromisos que en aquest contráete es contrauen. 
Art 14 L'adjudicataTi s'obliga a formalitzar contractes de treball 
amb els obrers en els que s'estipulará la duració del contráete, Uur de-
nuncia o suspendo i nombre d'hores diaries de treball i preu de jornal. 
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Arí . Í5 La vigencia d'aquest contráete serh per lomenys de quin-
ze anys, o sigui des de primer de Gener de mil nou cents trenta quatre 
a primer de Gener de mil nou cents quaranta vuit i si fínida aquesta 
darrera data no es denuncii el máteix en un any per endavant per qual-
sevol de les dos parts contractants, es considerará prorrogat per un'altre 
any i aixís succesivament. 
Art. 16 Adjudicat el concurs en forma reglamentaria i arribada la 
data de I'instalació per l'empresa adjudicatária s'al^ará inventan detot 
el material i automaticament aquesta prendrá possessió de tot, comen-
^ant-sea prestar servei d'acord amb l'estipulat en les bases publicades 
en aquest concurs. 
Art. 17 L'incompliment d'aquestes bases sense causa justificada 
donará Hoc a que l'Ajuntament excepte els casos de for^a mejor, don-
gui per rescindit el contráete, amb pérdua de la fianza correspotient i 
de les millorés i instaliacions fetes per rArrendatari. L'adjudicatari res-
pon amb la fian^ia depositada de cinc mil pessetes, deis perjudicis que 
pugui ocasionar per l'incompliment del contráete. 
Art. 18 El rematant es sometrá a les Autoritats i tribunals de la 
¡urisdicció de Bellpuig, per a coneixer i resoldre totes les qüestions 
que es derivin d'aquest contráete. 
Art. 19 Serán de compte de l'adjudicatari totes les despeses moti-
vades peí present concurs, com son: anuncis, drets reals i hpnoraris del 
Notan que ha de formalitzar el contráete, així com també tots els im-
postos de I'Estat que están en vigor i els que en el succesiu es pugui fí-
xar, i les cai-gues financeres. presents i futures que imposi I'Estat per 
l'Bxplotació de l'industria i al ensemsels honoraris de l'Enginyer per 
rinspecció i treballs preliminars per posaren marxa el servei. 
Art. 20 Al finalitzar aquest contráete totes les instalacions fetes a 
la vía pública. Central eléctrica del Municipi i estacions del transforma-
ció (excepte els transformadors posats per l'empresa) quedaran de prp-
pietat del Municipi inclús les millorés, sense que l'arrendatarl pugui 
«legar cap dret de propietat ja que les instalacions fetes, al finalitzar el 
prfsent contráete quedaran atomaticament de propietat del Municipi, 
A I'ensemps l'arrendatari deurá deixar ta Central Hidroeléctrica del 
Municipi per el menys en les mateixes condicions que l'hagi trobada 
segons constará en l'inventari fet aital efecte. 
Art. 21 Aquest contráete s'enten fet tenint en compte el dispo-
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sat en la Itei de 14 de febrer del 1 9 0 7 sobre profecció a l'indústría 
Nacional i disposicions complementáries. 
En sesi»ó de l'Ajuntament de data vuit de Juliol de mil nouc^tts 
trenta tres va esser sprovada una proposició incidental que copiada in-
tegraraent dio: «L'Eléctrica Baiget S. A. per ntotius que hom racional-
ment no pot capír ha presentat un recurs previ de reposieió demanant 
la rcvocactó de l'acord de l'Ajuntament de data 2 0 ^ e Juny de 1 9 3 3 , 
en el qwB s'acordá treure a concurs l'arrendament de subministre de 
fluid ^éctric a la Vila de Bellpuig. No té de preocupar a l'Ajuntament 
l'aspecte jurídic d'aquesta qüestió ja que per endavant pot dir-se, que 
els Tribunals de lo Contenciós-Administratiu davant de les desencerta-
des aliegacions i la falta de raonament que fa l'Eléctrica Baiget S. A. 
teñen forsosament de fallar l'assumpte a favor de l'Ajuntament, per 
esser així de extricta justicia, pero, si bé juridicament no ens hem dé 
preocupar, practicament deixarplantejat un conflicte, que indirectament 
en toca les conseqüéncies l'Ajuntament, i aquest és, que pot donar-se: el 
cas quehavent-h¡ un recurs pendent, faci respecte i temor ais futurs con-
cursantsel quedar-se l'arrendament de subministiament de fluid eléctric 
de la Vila, en especial tenint en compte les condicions quarta i quinta 
del plec facultatiu i económic respectivament, que el eomplir les matei-
xes representa un desembors de molts milers de pessetes per part dbl 
concursant. I si bé l'Ajuntament per coneixer a fons el problema i haver 
viscut amb intensitat el mateix, sab per endavant que l'acord de date 
2 0 d e J u $ y d e 1 9 3 3 i els plecs de condicions económiques i facul-
tativess apro#ades en dits acords, son ferms i en justicia cap Tribu-
nal pot derogar ni anuí'lar els mateixos per estar estrictamerrt dins de la 
Llei, aquesta seguretat que nosaltres tenim, tal volta no será suficient 
garantía, mirat sota el punt de vista del futur concursant que sois tindiii 
en compte l'esmergament de pessetes per eomplir les clausules esmen-
tades, i havent-hi un recurs pendent no voldrá acudir al concurs, amb 
el que quedaría el mateix, desert, 90 que perjudicaría greument els in-
teressos de la Corporació i deis Vilatans de Bellpuig. Per tant encare 
que previament faig constar que les peticions i el recurs de l'Eléctrica 
Baiget S, A. per injustes no ens han de preocupar, fora conveniente per 
evitar que quedi el concurs desert prendre els acords següents; 
Primera: Adhuc i teñir la entesa per esser així de justicia de «poe 
el recurs Contenciós-Administratiu que amb el previ de reposieió ha 
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inkiat KBléctrica Batget S. A. s'ha de fallar peí Trftanal 'competent a 
favor de l'Ajuntament ja que s'impuiPQa racord^prés «tv data 2 0 de 
Juny proppassat el que está dins de la legalitat, com es demostrará, 
L'Ajuntamint deixá provisíonalment en suspens TapUca^ióde Íes cláu-
s u l a quarta i quinta deis plecs de condicionS facultatí^^^ieconíaíiiques 
aprovades en l'esmentada sessió, ais efectes que no sifirin «a destprb 
pels futurscbacursants. • 
Ségoha: Adhué' i lasuspensiódeles clausules abans esmentfides 
l'arrendatart deurá donar el servei eléctríc a la Vila desde el primer de 
Gener de 1 9 3 4 en forma que no perjudiqui dit servei, el que iw po-
drá ésser pitjor que el que avui es ve prestante 
Tercera: A comptar des del dia que el Tribunal competent siguí 
fallat el recurs Contenciós (si aquest es formalitza) que ha iniciat amb 
el previ de repé^ició l'Blectrica Baiget S. A. i en termini d'un any, les 
instal.lácions eléctriques dé la Vila deuran posar-sé extrictament en 
les condicions estipuiades.en les clausules suspeses de una forma pro-
visional en l'acord número 1 d'avui, tornant a regir integrament totes 
les clausules deis plecs de condicions una vegada estigui resolt peí 
Ttibunal Gontenciós el recurs pendentesmentat. 
En sessió extraordinaria de l'Ajuntaraent de data 2 8 de Juliol 
del 1 9 3 3 s'adjudicá provisionaiment el concurs a la Hidro-Eléctrica 
del Segre la que accepta integrament el plec de condicions económi-
ques i facultativas en la forma que s'ha copiat. ^ 
En sessió extraordinaria de data 5 d'Agost del 1 ^Spsadjudicá 
deñnitivament el concurs a l'esmentada Societat. V ' 
En sessió ordinaria de data 2 5 d'Abril del 1 9 3 4 s'acordá per 
unánimitat de l'Ajuntament acceptar la donació de mil pessetes de 
Hidro-Eléctarica del Segre S. A. que promet fer anuaiment a l'Ajunta-
ment durant els quinze anys del contráete. 
L'Ajuntament acordá per unánimitat destinar les mil pessetes es-
mentades a indemnitzar el canon que per for?a motriu venen pagant 
els industriáis de la Vila. 
La indemnització la fará l'Ajuntament cada semestre ven9ut contra 
la presentació de llurs rebuts pels industriáis esmentats. 
I per a general coneixement deis veíns de la Vila s'ha acordat impri-
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